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<Jh.Fistopher Moms, CooZ'dinatoza 
Quartet in C Major 
A ZZe(Jl'O modeztato 
Andante 
Allegl'o vivace e Zeggermente 
Sally Cole, flute 
Ann Rosandich, oboe 
Nan Lopata, clarinet 
Kathy O'Connor, bassoon 
Ralph Gombei-g, coach 
---::...-
Arthur Berger 
(b. 1912) 
I 
oo • .L-1 -~--- ~ J-.~ .ydn. _ _ - ~· -- · 
(1732-1809) 
Allegro con bri.o 
Allegr-etto 
Menuetto - TI-io 
Presto 
Mario R. de Leon, violin 
Nicole F. Lerch, violin 
Nancy-Ann Richardson, viola 
Adam D. Gonzalez, cello 
Victor Yampolsky, coach 
Partita for Wind Quintet (1948) 
Intltoduction and Theme 
Variation ~ .. 
Interlude 
Gigue 
Coda, 
Karen Haid, flute 
James Bulger, oboe 
Steven Jackson, clarinet 
Kevin Owen, horn 
Jonathan Saylor, bassoon 
Kalman Opperman, coach 
Irving Fine 
(1914-1962) 
... . -
18 November 1982 
'1.'hursday 12:30 p.m. 
Concert Ha1,t, 
856 Co11111on111ea:l,th Avenue 
---
